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COMMENCEMENT 
S T. C L O U D S T A T E U N I V E R S I T Y 

FALL COMMENCEMENT 
Wednesday, November Twenty-fifth, 
Nineteen Hundred and Eighty-seven 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
College of B College of ~ College of ~ College of ~ College of 
Business Education Fine Arts and Science and Social Sciences 
Humanities Technology 
MACE BEARER JOHN R. GAMMEil., Assistant Professor 
Technology and Industrial Engineering 
MARSHAL.5 HOWARD A BIRD, Professor 
Mathematics and Statistics 
JOHN W. DIENHART, Associate Professor 
Philosophy 
BRUCE W. EillS, Professor 
Electrical Engineering 
EDWARD L GAMBIil., Professor 
History 
WRA H. ROBINSON, Associate Professor 
Business Computer Information Systems 
VIRGINIA P. SORENSEN, Associate Professor 
Learning Resources Setvices and Center for 
Information Media 
FACUL1Y UNE LF.ADERS NANCY J. BRENNAN, Associate Professor 
Social Work 
MARTIN A KAMMERMEIER, Professor 
Communication Disorders 
ANNOUNCER JUDITH L CA5SEDAY, Instructor 
Speech Communication 
HOODING CEREMONY WAYNE M. GIIDSE1H, Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
DAVID G. RYDBERG, Professor 
Learning Resources Setvices and Center for 
Information Media 
ST. CWUD AIBERT L MOORE, Conductor 
STATE UNNERSITY Professor 
BRAS.5 ENSEMBLE Music 
SONG LEADER DOREEN HlJfCHINGS, Instructor 
Music 
p R 0 G R 
~ s s ~ ~u ~ ~ ]OJ ~ 
786'3 
~ 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
*PROCES.5IONAL MUSIC 
Brass Ensemble 
''MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS" 
By G.F. Handel 
Arranged by Elgar Howarth 
WELCOME BRENDAN J. McDONAID, President 
*MUSIC ''AMERICA THE BFAlffIFUL" 
Brass Ensemble By Samuel A Ward 
and Audience (Words are found in the back of the program.) 
GREETINGS FROM LE. DAN DANFORD,JR. 
STATE UNIVERSITY BOARD Edina 
COMMENCEMENT ADDRESS TERRY MONfGOMERY 
Interim President, Greater Minnesota Corporation 
MUSIC 'JESUS,JOY OF MAN'S DESIRING" 
Brass Ensemble By J.S. Bach 
Arranged by W.F. Mills 
PRESENTATION OF 1HE STEPHEN L WEBER, Vice President 
GRADUATING CIASS Academic Affairs 
WAYNE M. GIIDSETI-1, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KEU.Y, Dean, College of Business 
A 
ERIC H. RUDRUD, Assistant Dean, College of Education 
DONAID E. SIKKINK, Dean, College of Fine Arts 







WUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRITI, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UNJVERSllY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"THE ARRJV AL OF THE QUEEN OF SHEBA" 
By G.F. Handel 
Arranged by Paul Archibald 
• Audience please stand 
M 
4 
School of Graduate Studies 
Master of Arts 
STEVEN ALVIE LEE PAGE 
Art 
Photography 
Advisor: Thecxlore Sherarts 
Wahpeton, North Dakota 
Master of Business 
Administration 
ROBERT SCOTT KANE 
Advisor: Wayne G. Little 
Milaca 
JAMES EMIL KLEINBAUM 
Advisor: Wayne G. Little 
St. Cloud 
CHERYL ANN LOFRANO 
Advisor: Wayne G. Little 
Delano 
KEVIN JOSEPH NOKEI.S 
Advisor: Wayne G. Little 
Long Prairie 
VIRGIL DEAN PIAIB 
Advisor: Wayne G. Little 
Cold Spring 
DIANA LYNN WHITE 
Advisor: Wayne G. Little 
St.Joseph 
KENNElHWONG 
Advisor: Wayne G. Little 
Kowloon, Hong Kong 
Master of Science 
MARK SfEPHEN ANDERSON 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Advisor: Lowell A Mortrude 
Hutchinson 
AUDREY LEANN BRUGGERS 
Information Media: 
Educational Media 
Advisor: Lawrence B. Smelser 
Kimball 
MARY ANNE DANIEL 
Special Studies: Women + Chemical 
Dependency 
Advisor: Frank P. Osendorf 
St. Cloud 
JOEL WllllAM DETERMAN 
Physical Education 
Advisor: Chester W. Buckley 
Andover 
DENISE KAE BURCH ERIANDSON 
Communication Disorders 
Advisor: Joan Jacobson 
Hamlet, Indiana 
IBOMAS HAROID FISCHER 
Special Education 
Advisor: Floyd W. Ayers 
Anoka 
STEVEN OONAID Hill 
Physical Education 
Advisor: John M. Kelly 
Glenwood 
NANCY ANN MEHOLENSKY HUBER 
Special Education 
Advisor: Floyd W. Ayers 
St. Cloud 
DAVID ALAN JOHNSON 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Advisor: John M. Kelly 
Oak Park, Illinois 
PAULS. KARISSON 
Information Media: 
Human Resources Development/fraining 




Advisor: David C. Kramer 
Annandale 
DEBRA MARIE LECHNER 
Educational Administration: 
Elementaty School Administration Track 
Advisor: Gerald A Wedlund 
Sauk Rapids 
WENDY LYNN LOBERG 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Advisor: Jana Preble 
Champlin 
IBOMAS E. MADER 
Communication Disorders 
Advisor: Joan Jacobson 
Avon 
MELINDA SUE MCKAY 
Curriculum and Instruction: 
Elementaty School Education Track 
Advisor: Russell H. Schmidt 
Minneapolis 
CANDICE JEANNE NELSON 
Special Education 
Advisor: Floyd W. Ayers 
Blaine 
LINDA SUE NELSON 
Physical Education 
Advisor: Ruth J. Nearing 
San Diego, California 
EILEEN M. NIEHAUS 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: Mary A Dwyer 
St. Cloud 
STEVEN JOSEPH NORDMANN 
Criminal Justice 
Advisor: Francis B. Schreiber 
St. Martin 
CAROLYN CORYNNE PHIUPSEK OTIO 
Special Education 
Advisor: Eva M. Gadberry 
St. Cloud 
CINDY KAYE DIEKMANN PEDERSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
Monticello 
HOWARD A PRUSHEK 
Information Media 
Advisor: Lawrence B. Smelser 
Remer 
SUZANNE LOlTISE QUINN-MCOONAID 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Advisor: Glen F. Palm 
Brooklyn Park 
CA1HERINE CRAIG RACHEL 
Special Education 





Advisor: Phyllis M. Lacroix 
Clear Lake 
BARBARA OFfEDAHL RUARK 
Special Education 
Advisor: Richard A Johnson 
Monticello 
CHRISTINE MARIE SCHALOW 
Accounting 
Advisor: Sherman R Roser 
Cold Spring 
LOIS J. SOLTIS-LEGG 
Information Media: 
Human Resources Development/fraining 
Advisor: Dennis C. Fields 
St. Cloud 
DAWN MARIE SWANSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementaty School Education Track 
Advisor: Russell H. Schmidt 
St. Cloud 
KENNE1H PAUL VANHALBECK 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: Mary A Dwyer 
St. Cloud 
FRANK ROBERT WAMBACH 
Information Media 
Advisor: Dennis C. Fields 
Brooklyn Park 
LORI BETI-1 WARNBERG 
Curriculum and Instruction: 
Elementaty School Education Track 
Advisor: Edgar A Bavery 
Nelson 
Specialist 
SfEPHEN BRYCE ERICKSON 
Information Media 
Advisor: I.awrence B. Smelser 
Superior, WtSConsin 
MARSHA ANN TI-IBIS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Advisor: Gerald A Wedlund 
Glencoe 
~ College of Business 
Associate in Science 
UNDAJFAN QI.SON 
Deetwood 
Bachelor of Science 
ZAINALABIDIN BIN ABO-HAMID 
Kuala Lumpur, West Malaysia 
J. TODD ADAMS 
Magna Cum Laude 
Mitchell, South Dakota 
ELOBUIKE DOMINIC AKAH 
St. Cloud 
PETER JOHN ALTHAUS 
Cum Laude 
Plymouth 
USA MARIE ANDERSON 
Cum Laude 
Hewitt 
BRYAN HENRY ARENf 
Deephaven 
JAY All.EN BARE.5 
Buffalo 
KIM SU7.ANNE BAUMANN 
Cloquet 
DAVID PA1RICK BAUMGARD 
Summa Cum Laude 
Brewster 
STEVEN LOREN BERG 
Golden Valley 
KIM ARLENE BERGSIROM 
Foley 
DAVID LEE BIASTOCK 
Belview 
LORI ANN E. BIRD 
Cum Laude 
St. Cloud 





KRISTINE F. BOIKE 
Clara City 
MICHAEL WllllAM BROWN 
Coon Rapids 
ANTI-IONY KENNEDY BUTORAC 
Crosby 
KAREN L CARLSON 
Nevis 
DAVID JOHN CASHMAN 
New Hope 
JAMES HAROID CHAPA 




ARTiillR MICHEAL CHRISTENSEN 
Roseville 
UNDA MARIE CIARK 
Rochester 
PA1RICK DAVID DROWN 
Marshall 
DIANE KATIIERINE DUSCHER 
St. P'aul 
GINA MARIE ELL 
Aberdeen, South Dakota 
STEVEN DAVID ESS 
Minneapolis 
All.EN ADRIAN FlllPIAK 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Center 
JULIE ANN FISCHER 
Cum Laude 
Wabasso 




JANELLE MARIE FOs.5 
Foley 




JAMES All.EN GIWGAN 
Richfield 
KARL GALE GILLINGHAM 
Cum Laude 
Llttle Falls 




TIMOTIIY DAVID GOSSWILLER 
Summa Cum Laude 
Anoka 
DAVID DEAN GUGGEMOS 
Montevideo 
CHERYL LYNN HANSON 
Magna Cum Laude 
Princeton 
DEZRA LEE HANSON 
Cum Laude 
New London 
JOHN WllllAM HAZZARD 
Minnetonka 
MELISSA GAYL HEDIN 
Magna Cum Laude 
Silver Bay 
MOWE JEANE WISE 
Administration of Special Education 
Advisor: Sandra C. Reese 
Maple lake 
MARK LYNN HEIDEBRINK 
Tracy 
CHRISTOPHER MATIHEW HEIN 
Cum Laude 
Appleton, Wisconsin 
ERIK OTIO HELGERSON 
lake City 
TIMOTIIY LEE HIIDEBRANDT 
Summa Cum Laude 
Brainerd 





DENISE I. HOFF 
Cum Laude 
Crookston 
KEVIN OOUGIAS HOFFMAN 
St.Joseph 
KARL HERMANN HOFFMANN 
Cum Laude 
Faribault 
MICHAEL WESLEY HOIM 
Cum Laude 
Silver lake 
JEFFREY MICHAEL HOVORKA 
St. Charles, Illinois 
BRADLEY AIAN JOHNSON 
Grand Rapids 
WADE DAVID JOHNSON 
Austin 






KEVIN EDWARD KEOHEN 
Montgomecy 
KIMBERLY KAY KES 
Brainerd 
LEANN DAWN .KNUfSON 
Minneapolis 
MARIE KATHLEEN K01ZER 
St. Cloud 
SHERRY MARIE KUCERA 
Medford 
DEIAVON IAMOORE 
Magna Cum Laude 
Bloomington 
HOLLY ANN I.ANDOWSKI 
Coon Rapids 
DAVID CHRISfIAN LERCH 
Sartell 






St. Louis P-ark 
ERIC TODD I.OGE 
Brainerd 
SUZANNE M. LORETTE 
St. Cloud 
DAVID JOHN MARSOLEK 
South St. Paul 
DENEL KAY MARTIIAI.ER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JUUE A MARTIN 
Minneapolis 
CHARIS JOHN MCNAMARA JR. 
Bloomington 
DENNIS WAYNE Mill.ER 
Somerset, Wisconsin 
MARK OOUGIAS Mill.ER 
Magna Cum Laude 
Sartell 
PATRICIA Rum MILLER 
Magna Cum Laude 
St. Peter 
JUUE KAY MILTON 
Bloomington 
JEFFREY LEE MUU.EN 
Cum Laude 
Rochester 
MICHAEL WIWAM MURPHY 
Chaska 
KATI-ILEEN MARIE MURRAY 
Magna Cum Laude 
Anoka 
RONAID J. NOYES 
Ghent 
ROBERT SHAWN O'CAUAGHAN 
Springfield 
RICHARD PAIMER OAKI.AND 
Hector 
JOHN EUGENE OBERSfAR 
Bloomington 
BRIAN). OLSON 
Summa Cum Laude 
Chatfield 
SHEIIA RAE OLSON 
St. Cloud 
PATRICIA). HOFFMAN OR1H 
Magna Cum Laude 
Clearwater 
BENGT E. OVESfAD 
St. Cloud 
JEFFREY SCOTI PEARSON 
Cum Laude 
St. Paul 
JANEILE RENEE PEDERSON 
Worthington 
11-IOMAS JOHN PlOMBON 
Cum Laude 
St. Cloud 
ROBERT JOHN POUPNICK 
Sauk Centre 
KENNETH DFAN PRIEBE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
AN1HONY PAUL RASMUSON 
Monticello 
JOSEPH RICHARD ROBIOOU 
St. Cloud 
BRUCE DAVID ROIIAND 
Chokio 
BARRY JON ROSS 
St. Cloud 
BRADLEY PAUL SAATI-IOFF 
Brainerd 
JEFFREY PETER SAMPSON 
Motley 





KEmI MICHAEL SCHEWNGER 
St. Cloud 
USA MARIE SCHREIER 
Magna Cum Laude 
Delano 
11-IOMAS JARRY SHFAR 
Deephaven 
MICHAEL AN1HONY SMELTER 
St. Cloud 
B College of Educ~:EHELTFMF.5 
Magna Cum Laude 
Rice 
Bachelor of Arts 
TAMMY JO BURR 
Magna Cum Laude 
Cannon Falls 
BONITA MARIE DAMM-TAIAFOUS 
Magna Cum Laude 
Okabena 
SHERRY A SMOLIK DAY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
SHERRI LINN HANSON 




RACHEL SUE HERBOID 
Bloomington 
BRENDA L HUDSON 




CYNIHIA FINN KARVEL 
Waite P-ark 
CHRISflNE MARIE UEBERSBACH 
White Bear lake 
SUSAN GABRIEILE NADFAU 
Hugo 
PHILIP DARYL SfANDAFER 
Cum Laude 
Bloomington 
CAROL LYNNE SfUBER 
St. Paul 
WENDY SUE SUMMERS 
Cum Laude 
Virginia 
SHARIFAH AZIRAH BT SYED-GHAZAU 
Perlis, Malaysia 
MARY JOYCE HANSEN TAMBLE 
Rockville 









CHRISTINE M. TRIMBO 
Cum Laude 
Crystal 
JUUE ANN UDENBERG 
Cum Laude 
Two Harbors 
BRIAN JAME.5 VIEN 
Montevideo 
TRACY M. WENDT 
Chatfield 
)AME.5 ROBERT WHERLEY 
Cum Laude 
Champlin 
JAY ROBERT WICK 
Cum Laude 
Woodbury 
JENNIFER LYNN WINDSCHILL 
Magna Cum Laude 
Cambridge 
PAMEIA MARIA ZELL 
Shakopee 
SUSAN L ZUEHL 
South St. Paul 
NORMAIA ZUIKARNAIN 
Sembilan, Malaysia 
ANN CATI-IERINE PATIERSON 
Summa Cum Laude 
Austin 
RANOOIPH MICHAEL PETERSON 
Clear lake 
SANDRA ANN RUHR 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
MICHELE MARIE SCHMIDT 
Clearwater 
Bachelor of Elective 
Studies 
CHARLOTIE I.ORETIA ANDERSON 
St. Cloud 
BARBARA LOUISE HAMILTON 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
PAUL MARK BATF.S 
Cum Laude 
Willmar 
SARA MAE BEAUCHANE 
Anoka 
VERLYN J. BOHLSEN 
Summa Cum Laude 
Spicer 
KAREN SUE BORST 
Becker 
BABETTE MARIE BREEN 
New Brighton 
SUE ANN BRUE.5CH 
Coon Rapids 




DAGNY CRONIN COWEIL 
Minnetonka 
JEFFREY STEWART DAHL 
Cum Laude 
Andover 
JANE MARIE DICK 
Minneapolis 
ERIN ROSE DOYLE 
Inver Grove Heights 
BETii ELISE DVORAK 
St.James 
DENISE MARIE FEHRINGER 
Summa Cum Laude 
Blaine 
WINNETfE JANE FEIA 
Summa Cum Laude 
Roscoe, South Dakota 
KAlHRYN ANN GAs.5ER 
Annandale 
EIJZABETii LYNN GELINO 
Summa Cum Laude 
Rochester 
!AURIE JO GERCHY 
Walhalla, North Dakota 
KIMBERLY ANN JOHNSON GUSfAFSON 
Big lake 
BRENDA COUEEN HMR 
Cum Laude 
Alexandria 
JANET LENORE BAUMAN HANCE 
Buffalo 
ANGEIA KAY HANLON 
Aitkin 
MERRILEE CAROL HANSON 




RUIH ANN HICKS 
Kerrick 
KAlHLEEN MARIE HOISfE 
Little Falls 
JULIE ANNE KNOBIAUCH 
St. Paul 
LINDA DENISE WEDI.OFF 
Chaska 
MARGARET MARY MANNING 
St. Cloud 
MEIANIE BARBARA MAlHIOWETZ 
Morgan 
THERESA MARIE MCCLEUAN 
Mora 





BWR LOUISE NEI.SON 
Summa Cum Laude 
Plainview 
SHANNON lHERESE OBSf 




KEID-1 EDWARD PELTIER 
Crystal 
KIM LOUISE PETERSON 
Staples 
PAMEIA BECKY PETERSON 
Tracy 
JIIL MARIE RAUSCH 
Cum Laude 
St. Cloud 
KRISflNE K ROAISfAD 
Chanhassen 
LINDA KAY ROUAND 
Slayton 
~ College of Fine Arts and Humanities 
Bachelor of Arts 
- AMELIA EVELYN BERGER 
Cum Laude 
St. Cloud 
USA CHRISflNE KOIAND 
Robbinsdale 
TIMOTHY JAY NORLING 
Broken Arrow, Oklahoma 
BARBARAJEAN SHERWOOD 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
TERESA MICHELE DAY 
Floodwood 
DIANE IRENE DEWEY 
Milwaukee, Wisconsin 
TODD OOUGIA5 DURAND 
Magna Cum Laude 
Houston, Texas 
TAMMY LEE SAARISfO RONKAINEN 




MARY ROSALIE ZIMMERMAN SABIN 
Cum Laude 
Onamia 
BIDDGETf M. SAIZMANN 
Melrose 
PEGGYJ.SCHAEFER 
St. Cloud • 
SANDRA MARY SCHAEFER 
Burnsville 
DANIEL LOUIS SKOLTE 
Cambridge 
TERRY MARIE SMilH 
Magna Cum Laude 
Grand Mafias 
LEISA KAY SOHL.ER 
Cum Laude 
Moorhead 
SI'EVEN JAY SOUIHER 
Brainerd 
DIANE MARIE SfEFANICK 
Golden Valley 
JUDY LYNN VOJVODICH 
Cum Laude 
Coon Rapids 
UNETIE D. WEED 




CAROL I. WIEBER 
St. Cloud 
MARY THERESA WIEruNG 
Tyler 




MARGARET MARIANNE WOID 
Magna Cum Laude 
Little Falls 
RENEE ANETfE YAHNKE 
Fairmont 
NANCY GRUBER YOUNG 
St. Cloud 
USA ANNE ZANONI 
Spring lake Park 
KRISI1N MARY MAIDSON 
New Hope 
NED JOHN NEWBERG 
Farmington 
SANDRA MARIE SHERBARTII 
Bloomington 





Bachelor of Science 
STEVEN ERVIN ADRIAN 
St.Anthony 
CYNTIUA MARIE All.EN 
Minneapolis 





LINDA MARIE BAUNE 
Cum Laude 
Redwood Falls 
DEBORAH-KAY JOAN BINSFEID 
Summa Cum Laude 
Cold Spring 
JOHN OIAF BIRKEIAND 
Gonvick 





CHRISTOPHER DALI.AS CARI.SON 
Isle 
DEBRA LEE NELSEN CARI.SON 
Isle 
STEVEN DALE ENGDAHL 
St. Cloud 
DEBRA KAY ERICIGON 
Cum Laude 
New London 




MARGARET ANN HARGUIH 
Cum Laude 
Osakis 
SARAH ROSE HATIUNG 
Magna Cum Laude 
Andover 
TIMOTIIY LEE HENNAGIR 
Magna Cum Laude 
Richfield 
STEPHANIE R HEURUNG 
Rockville 
AArl J. HINSVERK 
Cum Laude 
Fridley 
KEITH EVER.E1T HISDAHL 
White Bear lake 
STEVEN K HUERD 
Anoka 
KEW JO BECKER HUXFORD 
Magna Cum Laude 
Crosby 
BRENDA JEAN JOHNSON 
Hastings 




VICKIE SUE JOHNSON 
North Branch 
MICHELLE ROSE JUDD 
St. P-aul 
SUZANNE MARY KAIAHAR 
New York Mills 
KRISTIN MARY KIBBLE 
Summa Cum Laude 
Mankato 
ROSS MICHAEL KIRGISS 
Cum Laude 
Little Falls 
JOHN I.OUIS IAUBERJR 
Newport 
PHIUP BERNARD LESNAR 
Milban~ South Dakota 




TAMAIA RAE MEEHAN 
Mound 
BRENDA L MENfER 
Anoka 
JOANNE MARCELIA MILLER 
Albany 
~ College of Science and Technology 
HAMID MOTALLEBI 
Bachelor of Arts 




MICHAEL AIAN EMERY 
Sauk Rapids 
MARY I.OUISE GONNEUA 
Rochester 
HAMIZIAH HAMID 
Kuala Lumpur, Malaysia 
PAMEIA ANN PLIMPTON KIATI 
Sioux Falls, South Dakota 
Waite P-ark 
KEVIN MICHAEL RENSI.OW 
St. Cloud 
lARRY JAMES SCHIAUDERAFF 
Cum Laude 
Fannington 
NANCY E. THOMPSON 




NANCY ANN EGGERT 
Albany 
MERRY EilZABETI-1 ONEAL 
Magna Cum Laude 
Rosemount 
JANE FRANCES OXTON 
St Cloud 
JOHN PATRICK PARKER 
Fairfield, California 
JACKIE LEE PAYNE 
New Hope 
JOHN D. PERKINS 
Ellsworth 
JUUE ANN PETERSON 
Willmar 
KARI SUSAN RADACH 
Eden Prairie 
JEANNE LEE RICHARDS 
North Branch 
KRISTINA LESUE SHERER 
White Bear lake 
TRACY JEANNE ROEL STEINHOFF 
St. Cloud 
JANELLE LEE STOREY 
Faribault 
TINA MARIE SUMMERVILLE 
Circle Pines 
BETI-1 CHARLOTTE SUNDIN 
Cum Laude 
Ray 








JOANNE EUZABETI-1 MAYERS WARNER 







MARK All.EN WOLTERS 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
Bachelor of Science 
WCKY OTA AGBATOR 
Ekpoma, Bendel, Nigeria 




TRACY KAY BI.OM 
Cum Laude 
Hutchinson 
MATIHEW HOWARD BOENISH 
Becker 
WllllAM OONAID BRADY 
Elk River 
OOUGIA5 TODD BRINK 
Cold Spring 
MARY BfilH CARL50N 
Willmar 




DEREK D. DECKLEVER 
Bloomington 
WllllAM EDWARD DIETZ III 
Minnetonka 
DEBORAH LEONNE OST DURAND 
Summa Cum La.ude 
Albert Lea 
CHARLE.5 HENRY EISENREICH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
MARIA RAE KLEIN EMERY 
St. Cloud 
DAVID EUGENE FEVOID 
St. Paul 
CHRISTOPHER AUSTIN FORSWND 
Cambridge 
LEROY MICHAEL FRIE 
St. Cloud 
PAUL F. FRIEBE 
St. Cloud 
JAMES RAPHAEL GRAIF 
Owatonna 
RANDY LEE GREEN 
Cum Laude 
Butterfield 
CORINNE DENISE GRUBAR 
Golden Valley 
WENDY KIM GUNDERSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
IDRI LYNN HAWNG 
Magna Cum Laude 
Arco 
LINDSEY DEAN HEITSCHMIDT 
Wahkon 




DWAYNE JAMES JENNISSEN 
Sauk Centre 
HEIDI ANN JOHNSON 
Bloomington 
LEROY JOSEPH KLOEPPNER 
Clearwater 
JEFFREY GEORGE KRON 
St.Joseph 
JOSEPH LEO MAJERUS 
Austin 
JAMES PHilllPS MCFAUL 
Gilbert 
MARIBAJEAN MEALEY 
Summa Cum Laude 
1\vo Harbors 
JEROME CYRIL MEYER 
St.Joseph 
BRIAN OOUGIA5 MOHR 
Harris 
DAVID WAYNE MUEil.ER 
Summa Cum Laude 
Maple Grove 
SCOTI GORDON MYERS 
Hinckley 
HA TI-IANH NGUYEN 
Roseville 
~ College of Social Sciences 
Bachelor of Arts 
BARBARA HARRIET SWANSON BARNARD 
Summa Cum Laude 
Long Prairie 
MARY BfilH BESEKE 
Arlington 
PAUL CHARLES BISSONE'I1E 
Babbitt 
JUDY ANN BIASCZYK 
South Haven 




BERNADETTE ROSE BRAEGEIMANN 
Magna Cum Laude 
Cold Spring 
TIM01HY RICHARD BUSSE 
Magna Cum Laude 
Prior lake 
MARY KATHRYN CHRISTEN 




USA KATHRYN DALTON 
Edina 
JANE SUSAN EILERS 
Sartell 
RUIH MARIE ERICKSON 
Becker 
BARRY JON EUSTICE 
Waseca 
SfEVEN PAUL GAULT 
St. Cloud 
GEOFFREY GEORGE GUNDERSON 
Mora 
SYED MUMfAZ HAIDER 
Karachi, Pakistan 
JERENE MARIE HERZING 
Cum Laude 
St. Cloud 
SUZANNE DAWN HIIL 
Fridley 
ERIC JON NORDBERG 
South Haven 
ERIC JON NORMAN 
Buffalo 
HAKEEM ADEWALE ONAFOWOKAN 
Iagos, Nigeria 
IBOMAS W. PAVLIK 
Cum Laude 
Buffalo 
ROBERT JOHN PETERSON 
Long Prairie 
JAMES QUAN DIEU PHAN 
Cum Laude 
New Hope 
TI-IOMAS JOHN PICKARD 
St. Cloud 
DEAN MARK SALO 
New York Mills 
TI-IOMAS WllllAM SCHINDLER 
Wells 
TANIA R. SPERLICH 
Cum Laude 
Blue Earth 
MARK ERVIN STANGL.ER 
Albany 
MICHEILE JANE SUSS 
Worthington 
MARK R TORGERSON 
St. Cloud 
SCOTI PAUL VANDERHEIDEN 
Kimberly, Wisconsin 
DAVID MICHAEL WA5.50N 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
TIM01HY J. WHITE 
Moorhead 
TI-IOMAS EDWARD KEMP JR 
Hibbing 
DANIEL MARK KUR1ZWEG 
Arlington 
JOSEPH J. IAPPING 
Sauk Rapids 
DENA LYNN LOSS 
Richfield 
SUZANNE MARIE MOIDENHAUER 
New Hope 
CYN1HIAJO NELSON 
Magna Cum Laude 
Litchfield 
IGNATIUS UMEADI OKONKWO 
St. Cloud 
MICHEILE E. PEDERSON 
Stillwater 
USA MARIE REITMEIER 
St. Cloud 
SfEVEN DWAINE SCHIil.ER 
St. Cloud 
SCOTI DAVID SCHOENING 
Bloomington 
DANIEL A SCHROM 
St. Cloud 
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JAY CARROIL STOCKER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JOHN PATRICK VOGEL 
Plymouth 
MELISSA LYNN WARWEG 
Summa Cum Laude 
Fannington 




11-IOMAS L WINKEIMAN 
St. Cloud 
TROY AILEN WOLBERSEN 
Magna Cum Laude 
Garfield 






Bachelor of Science 
CHRISTINE MARIE ALBRIGI-IT 
Cum Laude 
Andover 
ALVIN J. BENIEK 
Bowlus 
NANCY K1MBAIL BRONSON 
Park Rapids 
I.FANN CATI-IERINE CARLSON 
Minneapolis 
IAURAJFAN FRID DECHAINE 
Brainerd 
LINDA IDUISE DICK 
Bemidji 
MARILYN ZABEIL OOMSON 
Sauk Rapids 




LINDA SHOWALTER GRATZ 
Summa Cum Laude 
Merrifield 
Ill EI.ECTIVE STIJDIES 
Associate in Arts 
IAUREL MAE BRUBAKER 
Sauk Rapids 
CAROL EUZABETI-1 BEARTI-1 CHURCH 
St. Paul 
JANE MARGARET EIFERING 
St. Cloud 
JENNIFER K FARINELU 
South St. Paul 
KIMBERLY ANN FEILOWS 
Rochester 
PETRA ROSWI1HA HJERMSTAD 
Cannon Falls 
DAWN MARIE LINKERT 
Sauk Rapids 
JANE CATHERINE MAUS 
Cum Laude 
St. Cloud 
MARY BETI-1 MUEILER 
St. Cloud 





JAME.5 NILE MATI-IIASEN 
St. Cloud 
TAMMY )FAN HUlL 




KAREN IAURA KOLTES 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
BRUCE CHARLE.5 IAROQUE 
Grand Rapids 
MICHAEL ILOYD LEHN 
Willmar 
11-IOMAS EDWARD MCMORROW 
Burnsville 
LINDA IDUISE RAPATZ 








CURTIS ANDREW BRINER 
Wayz.ata 
KEVIN SCOTI FRIEL 
Mendota Heights 
CRAIG RICHARD JOHNSON 
Little Falls 
BRIAN ALBERT JONF.S 
Andover 
EUNGDAEKIM 
Diamond Bar, California 
KAREN L MAIERS-HUOT 
Minneapolis 
HOILY BETI-1 MAUS 
Maynard 
WAUACE HERBERT MEIERHOFER 
Pierz 




The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessaiy for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate setvices, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial ~bol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
I.andwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
( citron, copper). 
Since programs are prepared in advance of the receipt of all final grades, the listing of graduates and award 
recipients may in some instances be inaccurate. The fact of graduation and the receipt of honors are validated by 
the students' permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/ affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
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America, the Beautiful 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
University Hymn 
I n tt J. ,· : J J $~y~ale L ~ 
1. Sing to thee, our Alma 
2. By the riv - er's flow - ing 
J ~ 
Mater, 
wa - ters, 
Harvey Waugh 
I r· J, J J r ~ 
high on oak-crowned banks, 
by its is - lands fair, 
n$~\b 1 => ; J J J I r- p J :J I J. ; J 
~,, Em- blem of our search May the loy - al sons for know - ledge, symbol of our youth - ful ranks. and daughters, thy en - dur - ing friend - ship share. 
I ~-
I.. 
*r I f ,· r r· 
Filled with fires of true am - bi - tion, let us ev - er be; 
through the years e'er be; May they with sin - cere am - bi - tion, 
I~&%' f' t J J I J 
Loy - al to thy fine 
J r 
tra - di - tion. 
tra - di - tion. 
I r 
Hail, 
J, r· J! a. ~ 
St. Cloud, thee! to 
Loy - al to thy fine Hail, St. Cloud, to thee! 
II 
L.E. DAN DANFORD, JR. 
Edina 




State University Board Members 
RICHARD JORGENSEN 
Marshall 




ROBERT CAROTHERS, Chancellor 





JERRY D. SERFLING 
Stillwater 
